







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136 
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: In.25/PP.00.9/Ps/ 'ft /20.16 
: 1 Bendel · 
. : Uji.an Seminar Proposal Tesis 
Kepada Yth. 
Bapak/lbu QI'. 4-cf,._ A'o~M" t1 .I\ 
Di 
Jember 
Assalamu'alaikum Wr. Wb 
Jember, 2 Pebruari 2016 · 
Mengharap kesediaan Bapak/lbu untuk menjadi Penguji Utama/Penguji I 
/Penguji II dalam Sidang Ujian Seminar Proposal Tesis yang diselenggarakan 
pada: 
Hari/Tanggal K.amis, 11 Pebn ··ri 2016 
Jam 11.00- 12.30 wib 
Tern pat Ruang Kuliah Pascasarjana IAIN Jember 
Bersama ini dikirimkan naskah proposal tesis beserta jadwal sebagaimana 
terlampir. 
Wassalamu'alaikum Wr.Wb 
1. Penilaian diberikan oleh Penguji Utama, Penguji !, Penguji II, Nilai akhir 
merup.akan nilai rata ~ rata 
2. Tugas menguji tidak diperkenankan digantlkan kepada dosen lain, kecuali atas 







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
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In.25/PP.00.9/Ps/~ 12016 
I ( satu) bendel 
: Jadwal Seminar Proposal Tesis 
Kepada Yth: 
I. Dr. Pujiono, M.Ag 
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag 
3. Dr. Rafid Abbas, M.A 
Assalamu'alaikum Wr.Wb 
Jember, 2 Pebruari 2016 
Sehubungan dengan selesainya penulisan proposal tesis mahasiswa pascasarjana : 
Nama Muhammad Yassir 
NIM 0839 I 14008 
J udul ( J _,....... LJll ~ .J <!J ./i I '-,il U!! -ll.;ti. :l..iy) .»Ji ~ 4-JI <!J.;) 
Pembimbing I 
Pembimbing II 
~~I .;lf.!OlJ ~ wl;;.J 
Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag 
Dr. Rafid Abbas, M.A 
Ujian Seminar Proposal Tesis akan dilaksanakan pada: 
Hari/Tanggal Kamis, 11 Pebruari 2016 
Jam 11.00 - 12.30 wib 
Ternpat Ruang Kuliah Pascasarjana IAIN Jember 
Maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Penguji Seminar 
Proposal Tesis tersebut. 
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